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EDI TED BY RUTH A.  G A L L A H E R  
Vo l . XXVII Is s u e d  in N o v e m b e r  1 9 4 6  No .  11
C O P Y R I G H T  1 8 4 6  B Y  T H E  S T A T E  H I S T O R I C A L  S O C I E T Y  O P  I O W A
P ictu res A re  H isto ry
A tablet  of red catlin ite  taken  from an a r c h a e ­
ological site in Lyon C o u n ty ,  Iowa, bea rs  a c ru d e  
d ra w in g  of an  animal, a p p a re n t ly  a buffalo. T h is  
primitive effort to depic t  life in Iow a  i l lus tra tes  
m a n ’s u rg e  to p rese rve  a pictorial record  of his 
experiences,  su r ro u n d in g s ,  a n d  achievem ents .  
G ra d u a l ly  m an acqu ired  more skill in d ra w in g  an d  
pa in ting  a n d  inven ted  m ach ines  to assis t  him in 
m aking  pictures. T o d a y  m an is p ic ture  conscious 
as  never  befo re  in the h is to ry  of the w orld .
T h is  n u m b er  of T h e  P a l i m p s e s t  con ta ins  a 
series of p ic tures  a n d  m aps  i l lus tra t ing  the h is tory  
of Iowa. A n  effort has  been m ad e  to select pic­
tures  w hich  a re  significant in the deve lopm en t  of 
the S ta te ,  bu t  it has  obviously  been impossible to 
include all phases  of life in Iow a or to p resen t  a 
complete  sequence  of events. T h e  p ic tures  in­
c luded  a re  listed on p ag e  356.
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TIIK PALIM PSE ST NOVEMBER 1 9 3 0 COURTESY OF J .  X.  DARLIXG
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FROM DRAWING BY SHIRLEY BRIGGS IN  T1IE PALIMPSEST J U L Y  1938
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FROM CLOSZ S REM INISCENCES OF NEWCASTLE COURTESY OF JE A N  G. JO H N S T O N
O X E N  A N D  C O V E R E D  W A G O N
F R O M  A N  OLD P R I N T
S T A G E C O A C H  A B O U T  1850
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PHOTOGRAPH BY O. .1. GOl'LI)
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COl/RTKSV OF ROCK ISLAND LINES
R A I L R O A D  T R A IN ’ A T  INDIANDOLA IN 1881
COURTESY OF ROCK ISLAND L INE S
R O C K  I S L A N D  ROCK E T  C R O S S I N G  IOWA
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FROM MURAL BV EDWIN' II.  BLASHFIELD IN T H E  STATE CAPITOL AT DES MOINES
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FROM MURAL BY EDWIN' II. BLASH FIELD IX T H E  STATE CAPITOL AT DES MOINES
WESTWARD
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FROM A PICTURE ABOUT 1 8 6 8
THE OLD STONE CAPITOL AT IOWA CITY
CAPITOL OF THE STATE OF IOWA 1846-1857
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PH OTOGBAPJI
ANSEL BRIGGS, FIRST STATE GOVERNOR OF IOWA
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EF R O M  T i l E  G R O W T H  O F  I N D U S T R I A L  A R T C O U R T E S Y  O F  E A R L E  D. R O S S  A N D  
T H E  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R A L  
E N G I N E E R I N G ,  I O W A  S T A T E  C O L L E G E
P L A N T I N G  C O R N  W I T H  A H O E
C O U R T E S Y  O F  M I N N K A P O L I S - M O L I N E  P O W E R  I M P L E M E N T  C O M P A N Y
FO U R-RO W  C O R N PL A N T E R
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C O U R T E S Y  O F  I N I  l K N A T I O N A L  H A R V E S T E R  C O M P A N  V
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REAPER INVENTED BY C. II. MCCORMICK IN 1831
C O U R T E S Y  O F  I N T E R N A T I O N A L  H A R V E S T E R  C O M P A N Y
MECHANICAL CORN PI C K E R
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